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El trabajo final de grado consiste en la composición de una obra original para ensamble acústico y medios electroacústicos, y 
su posterior interpretación por parte del Ensamble de Música Contemporánea de la FBA en un concierto final de tesis. 
 
Fundamentación: 
La música mixta es la fusión en una misma pieza de la interpretación acústica en vivo, con la música electroacústica. 
(SocialMusik, 2015, La Música Mixta) 
Relacionando mi trabajo con esta cita, considero que la principal construcción musical o, en todo caso, mi intencionalidad 
artística que ideo a los materiales constitutivos de esta obra, consiste en la reinterpretación de la relación existente entre 
algunos objetos sonoros acústicos y electroacústicas con su posición en un espacio determinado, de forma que al promover 
cambios de lugar, cierta referencia psicoacústica en el auditor pueda verse interpelada.  Dicho de una manera un tanto más 
metafórica, la búsqueda inicial que fundamenta este proyecto fue la idea de representar el concepto de “reflejo”, mediante la  
construcción de materiales sonoros acústicos y electroacústicos que funcionen como una dualidad “fuente-espejo”. Este 
comportamiento hila la totalidad de la obra, ya que el concepto de reflejo es trabajado gradualmente, de forma que apele a 
generar cambios en la percepción del oyente, en base a modificaciones temporales en la espacialidad de las referencias 
recibidas. Esta obra fue pensada y concebida como un “espejo sonoro”, una contraposición entre lo acústico y lo 
electroacústico, pero también como la conjunción de un todo entre los materiales y sus “reflejos”. 
La obra se encuentra formalmente constituida por cuatro grandes secciones diferentes (A-A’-B-A’’) donde la última sección es 
en realidad una coda que sirve a modo de reinterpretación del primer material presentado en la obra. 
Cabe mencionar un aspecto determinante como lo fue el trabajo en conjunto con el Ensamble de Música Contemporánea al 
momento de composición de la obra. De esta forma, mediante el intercambio con los intérpretes en los ensayos, y las 
correcciones periódicas con el director, se pudo trabajar durante todo el proceso creativo, ubicado en la situacionalidad de los 
músicos que la interpretaran. Esto funciono de referencia para la construcción de los materiales musicales ideados para una 
ejecución más ajustada, basándome en lo relevado en las escuchas de los ensayos. 
Para la construcción de los materiales de la pista electroacústica se grabaron sonidos de guitarra y guitarrón. Se utilizaron 
armónicos naturales de las bordonas y golpes de mano que se efectuaron detrás de la caja de resonancia. Posteriormente 
para los primeros, se aplicaron distintos modificadores de altura disponibles en los plugins de Waves (UltraPitch Shifter, 
SoundSchifter Stereo) para modificar las características tímbricas de un armónico de cuerda. Por ejemplo, el ruido blanco que 
suena en el compás 23 (01´ 08´´) fue generado a partir de este procedimiento, convirtiendo un sonido tónico continuo en un 
sonido iterativo complejo1. A su vez, el elemento inicial de la obra fue trabajado de manera similar. A partir del cambio de 
registro por la aplicación de un modificador de altura, se utilizó un flanger al cual se le aplicó un strech que permitiese 
transformar un sonido tónico continuo en uno variable continuo.   
En base a las categorías creadas por Pierre Schaeffer2, un objeto sonoro puede ser definido por su masa (modo de 
ocupación del campo de las alturas) y por su mantenimiento (modo en que se prolonga o no en la duración).  
El primer material utilizado (armónico de cuerda) posee una masa tónica porque presenta una altura tonal reconocible y un 
mantenimiento continuo ya que su prolongación se produce sin pausas hasta su decaimiento. El segundo material (golpe de 
caja) puede categorizarse con una masa compleja y con un mantenimiento impulsivo en su ataque y luego, continúo en su 
resonancia. Ambos mantenimientos fueron trabajados como elementos por separado en la pista.  
Los golpes de caja se utilizaron con la finalidad de generar iteraciones que interrumpan a las continuidades creadas por los 
materiales mencionados anteriormente. Si bien las diferencias tímbricas entre estos y los armónicos constituyen una lógica de 
interrupciones en la estructura formal de esta obra, los efectos aplicados a ambos elementos fueron los mismos. Lo que varió 
fue la profundidad de aplicación de estos procesos. Cabe mencionar que también se utilizaron los efectos de reverb y delay 
en momentos de transformación del material. (Ver compás 98, 04´ 08´´).  
                                                             
1 Michel Chion: La audiovisión: introducción a un análisis conjunto de la imagen y el sonido. 1990.  
2  Pierre Schaefer: Tratado de los objetos musicales. Paris, 1966. 
Por último, quisiera mencionar que todos los objetos sonoros trabajados digitalmente y reproducidos en la pista 
electroacústica, conservan estrecha relación con los materiales existentes en los instrumentos acústicos del ensamble. La 
composición de ambos tipos de elementos sonoros (acústicos y electroacústicos) fue realizándose de manera simultánea. A 
modo de ejemplo, el intervalo de tercera menor que interpreta el ensamble en la primera sección de la obra (sol-si bemol), es 
parte también del primer material que presenta la pista electroacústica. Asi mismo, las estructuras rítmicas del primer material 
de la pista son “reflejadas” en las duraciones de los materiales acústicos. (Ver compás 9, 24´:00’’). 
Como mencione anteriormente, la lógica de los materiales y sus estructuras fueron concebidas para alternar entre los 
instrumentos acústicos y la pista electroacústica. 
 
Propuesta metodológica: 
La interpretación de la obra se realizara el día sábado 7 de diciembre del año 2019 en la ciudad de La Plata, en el Auditorio 
Roberto Rollié de la FBA.  
Para su realización se utilizaran dos altavoces, una consola, una pc notebook y una placa de audio de cuatro canales. 
Los músicos se encontraran sentados en el escenario y los altavoces estarán detrás del público, en oposición al escenario 
apuntando a 45° grados hacia el mismo. 
El ensamble consta de 16 instrumentistas: 3 Flautas (Flauta 3 muta a Flauta Piccolo), Corno Ingles, 2 Clarinetes, Trompeta en 
Bb, Trombón Tenor, Tuba, Vibráfono, 2 Violines, 2 Violas, Violonchelo y Contrabajo.  
Para la activación de ambos tracks de las pista, se contara con un operador que se encargara del correcto funcionamiento de 
la misma durante la duración total de la obra.  
 
Conclusión:  
La posibilidad de realizar el trabajo final en paralelo a los ensayos del ensamble que lo interpretan, me permitió la oportunidad 
de probar ideas y descartar otras.  
Durante toda la realización de este trabajo tuve correcciones periódicas con mi director, donde la toma de decisiones 
compositivas siempre estuvo en estrecha relación con el espacio físico de realización y las realidades de los intérpretes. Esto 
llevo a que la  totalidad del proceso creativo fuese muy fructífera y con aprendizajes significativos. 
Por último quisiera destacar la predisposición y voluntad de todos los agentes involucrados en el proceso, la cual hizo mucho 
más ameno el recorrido. Esto sirvió en gran medida no solo para transitar de mejor manera las vicisitudes que se producen al 
momento de componer una obra sino también, poder realizar correcciones de un ensayo para el otro mediante el intercambio 
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- Partitura general en Do, todos los instrumentos suenan en el
registro escrito con excepción de los instrumentos transpositores
de octava.  Flauta piccolo (octava superior) y contrabajo (octava
inferior).
Electroacústica: 
- Los dispositivos de reproducción de la pista electroacústica
deben estar colocados en oposición al escenario donde se ubican
les instrumentistas, en ángulo de 45 grados.
- La pista está dividida en dos tracks diferentes. El segundo track
será activado por un operador en la indicación “Activar Track 2”.
(06:45).
- El director deberá marcar, en dirección al operador, un compás
de 4 tiempos antes del inicio de la obra, previo a la activación del
Track 1.
- El grafico espectral utilizado para representar la envolvente
dinámica de la pista electroacústica posee intensidades relativas.
Percusión: 
- El vibráfono debe dejar vibrar la resonancia de  todos los ataques
ligados. (l.v sempre).
- Tipo de baquetas:
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